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BREVE Y DEVOTO NOVENARIO
A LA VIRGEN SANTISIMA BAJO EL TITULO DEL SOCOS.
V E N E N A D A  E N  I,A  P A R R O Q ^ ía L  IG L E S IA  D E  L A  V IL L A  D E  A G R A M U N T  O BISPADO  D E U R G EL: 
se lo dedica el T. D. 1. D, A, S. otro de sus devotos natural de la misma villa,
A C T O  D E  CO N TR ICIO N .
Dios ten piedad de raí según tu gran misericordia. Psalm. 50 v , 6. Contra tí solo pequé. Psalm. ibi, v . 7. 
Pesame mi Dios de amor, Contra ti solo he pecado,
De tenerte agraviado f  Misericordia Señor.
Oración.
Madre del verbo D iv in o, Socorriendo la aflicción,
Sedlo de Consolacion, De quien anda peregrino.
En cinco Letras grabado, 
De Maria el dulce nombre,
Si en ellas contempla el hombre, 
Se quedará embelesado:
Este compuesto sagrado, 
Quien se ponga á meditar. 
Bien seguro podrá estar,
Que encontrará cualquier 
gracia,
Socorro en toda desgracia,
Y  cuanto 61, pueda esperar.
Es M ar de Misericordia^ 
Y  el j^stro mas Refulgenie, 
La üeyna mas Escelente, 
/ris de Paz y  Concordia'. 
Contraria de la discordia, 
y^urora que Alegra el día. 
T odo, todo lo es M A R IA , 
Sus virtudes pues loemos. 
Por cada Letra rezemos,
La sagrada Ave-Maria.
Dia Nono.
Coyisolatrix Aflictorum,
Tus consuelos fueron la alegría de mi alma. Psalm, 93 v . 19, 
Si Esther con su hermosura. Tu io das á todo el suelo, 
Daba á su Pueblo consuelo, Con tus rayos de luz pura.
Oración.
Te suplico con anhelo,
Quede por ti socorrido, 
Peticio».
Interponiendo por m edio,
A  la Virgen del Socós, 
Oración»
Socorreme com pasiva,
Y  seas mi medianera. 
Antipkona.
No ceses, no de rog ar.
Siendo tu del 
E l verdadero consuelo,
Alma mia pide á Dios, 
De tus male^ el remedio,
Si de Sió  ^ á la ribera, 
Infundistes agua viva,
Socorre tu al Miserable 
A  los Debites, ayuda,
Que tu abrazas no hay duda, 
A l que se halla Inconsolable: 
Por el Pueblo, Madre amable! 
>?■. Dígnate, te alabe Virgen Sagrada,
O  Señor Omnipotente,
A l fiel que con gozo nombre,
De Maria el dulce Nom bre, 
Tenlo ¡O  DiosI siempre presente: 
Y  de la infernal serpiente,
Y  al Ministro del altar t 
Le seas su intersesora,
A  la M uger, protectora,
Y  al que te prucure amar.
?c. T  mi alma de tu amor quede abrasada.
Oración.
Presérvalo cual desea,
Y  á su alma hermosea.
Porque en la Santa ciudad,
Por toda una Eternidad,
Goze de tí. Asi-sea.
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